











ranskalainen maailman kiertäjä ja hänen koiransa
„SI RAN O". Matkaavat jalkaisin Europassa.
On kuljettava 25.384 km. Matka alkoi Ancherin
kaupungista Ranskassa 28 p:nä maaliskuuta 1925.
Tähän saakka on kulkenut halki Ranskan, Bel*
gian, Hollannin, Tanskan, Saksan ja Viron. Vielä
on käytävä Latvia, Venäjä, Suomi, Ruotsi ja Norja.
Sieltä yli Puolaan, Tsekko»Slovakkiaan, Ruma«
niaan, Turkinmaalle, Kreikkaan, Italiaan, Espa*
niaan ja Portugaliin. Lopettaa matkailun 28
p:nä maaliskuuta 1929. Elättää itseään myy*
malla kortteja, joiden hinta ei ole määrätty.
EDMUND KARADEK,
den franska globetrottern, och hans hund
„SIRANO" färdas till fots genom Europa.
25.384 km att vandra. Resan påbörjades den
28 mars 1925 från staden Ancher i Frankrike 1.
Hittills har farden gått genom Frankrike, Bel*
lien, Holland, Danmark, Tyskland och Estland.
Återstår att besöka Lettland, Ryssland, Finland,
Sverge och Norge. Därifrån över till Polen,
TscheckoiSlovakien, Rumänien, Turkiet, Grek*
land, Italien, Spanien och Portugal. Färden av-
slutas den 28 mars 1929. Försörjer sig genom
att sälja kort, vilkas pris icke äro bestämda.
